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index 1998 en het productiegetal 1999 voor vlees-
varkens
Lianne Kuunders en Frits Mandersloot,  PV
De waarderingsnormen voor de rentabiliteitsindex 1998 komen voor de kengetallen groei
en uitval lager, en voor de kengetallen voerkosten per kg groei en mager-vleespercentage
hoger uit dan voor 1997. De waarderingsnormen voor het productiegetal 1999  zijn met uit-
zondering van het mager-vleespercentage hetzelfde gebleven als voor 1998. De waarde-
ringsnorm voor het mager-vleespercentage is gedaald.
In de vleesvarkenshouderij  zijn de groei per dier per
dag, de voerkosten per kg groei, het uitvalspercentage
en het mager-vleespercentage technische kengetallen
die de economische resultaten sterk beÏnvloeden.  Met
de rentabiliteitsindex krijgt een varkenshouder zicht
op de invloed van een betere of slechtere score van
deze kengetallen op het saldo per gemiddeld aanwe-
zig vleesvarken. Het betreft dan de resultaten in het
laatst afgesloten boekjaar. Afwijkingen van de gemid-
delde technische resultaten moeten daarvoor wel in
guldens omgerekend worden. Hiewoor worden de
waarderingsnon-nen rentabiliteitsindex per gemiddeld
aanwezig vleesvarken gebruikt.
Het productiegetal is een vergelijkbaar hulpmiddel,
maar dan gericht op het lopende boekjaar, Hier-
voor worden als technische kengetallen gebruikt: de
groei per dier per dag, de EW-conversie, het uit-
valspercentage en het mager-vleespercentage. Ook
voor het productiegetal wordt voor elk van de vier
kengetallen het verschil tussen de gerealiseerde
waarde en een vastgestelde norm omgerekend in
guldens. Hiervoor worden de waarderingsnormen
productiegetal per afgeleverd vleesvarken gebruikt.
Waarderingsnormen rentabiliteitsindex 1998
Voor het berekenen van de waarderingsnormen
voor de rentabiliteitsindex 1998  zijn de Siva-resulta-
ten van 1998  gebruikt. In tabel I zijn de waarde-
ringsnormen en bijbehorende technische nonnen
voor de rentabiliteitsindex 1998  en, ter vergelijking,
voor de rentabiliteitsindex 1997  weergegeven.
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De waarderingsnorrn voor I gram groei meer of
minder per dier per dag bedroeg voor 1998  f 0,06
per gemiddeld aanwezig vleesvarken.  De afname
van deze waarderingsnorm met f 0,24  ten opzich-
te van 1997  wordt veroorzaakt door een lager
saldo in 1998  van bijna f 200,-.
De waarderingsnorm voor I cent meer of minder
voerkosten  per kg groei in 1998  was f 2,76  per ge-
middeld aanwezig vleesvarken. De toename van
deze waarderingsnorm ten opzichte van 1997  wordt
veroorzaakt door een hogere groei per dier per dag.
De waarderingsnorm voor 1% uitval meer of min-
der bedroeg in 1998  f 4,03  per gemiddeld aanwe-
zig vleesvarken. De daling van deze waarderings-
norm ten opzichte van 1997  wordt veroorzaakt
door een lagere waarde van een uitgevallen dier.
De hogere groei per dier per dag in 1998  ten op-
zichte van 1997  heeft de daling enigszins beperkt.
De waardetingsnorm voor een I % hoger of lager ma-
ger-vleespercentage was in I 998 f 7,52  per gemiddeld
aanwezig vleesvarken. Deze waarderingsnorm was ho-
ger dan in 1997  door een hogere groei en dus hoge-
re omzetsnelheid. De verhoging is enigszins beperkt
doordat het uitbetalingsschema is aangepast in 1998.
Waarderingsnormen productiegetal 1999
Voor het berekenen van de waarderingsnormen
voor het productiegetal 1999  is eveneens uitgegaan
van de Siva-resultaten van 1998.  Daarnaast zijn de
begrotingsuitgangspunten in KWIN-Vee I998/  1999
gebruikt. In tabel 2 zijn de waarderingsnormen en
de bijbehorende technische normen  voor het pro-
ductiegetal 1999  en, ter vergelijking, ook voor het
productiegetal 1998  weergegeven.
De waarderingsnorm voor I gram groei meer of
minder per dier per dag wordt voor 1999  ingeschat
op f 0,06 per afgeleverd vleesvarken. De waarde-
ringsnorm  voor een verbetering of verslechtering
van de EW-conversie met 0,O I EW bedraagt voor
1999  f 0,35  per afgeleverd vleesvarken.  De waar-
deringsnorm voor 1% meer of minder uitval be-
draagt in 1999  f I ,59  per afgeleverd vleesvarken.
De waardetingsnom voor 1% meer of minder
mager vlees bedraagt voor 1999  f 2,24 per afgele-
verd vleesvarken. Door een nieuw uitbetalingssche-
ma begin 1999  is deze waarderingsnorm afgeno-
men met f 0,22 ten opzichte van 1998. n
Tabel I : Waarderíngs- en technische normen in guldens voor de rentabiliteitsindex 1997 en 1998
waarderingsnormen





0,30 0,06 groei (gr/dier/dag)




I ,08 I ,2l
214 22
55,6 55,7
Tabel 2: Waarderings- en technische normen in guldens voor het productiegetal 1998 en 1999
waarderingsnormen





0,06 0,06 groei (gr/dier/dag) 737 755
0,35 0,35 EW-conversie  (EWkg gr.) 2,98 2,95
I ,59 I ,59 uitvalpercentage 2,4 2,2
2,46 2,24 mager-vleespercentage 55,6
